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El proyecto se desarrolla en la localidad de Bosa, puntualmente en la Ciudadela El Recreo. 
Se parte de la reinterpretación y el cuestionamiento de la funcionalidad del sector de 
intervención, teniendo como base las teorías que se desarrollan a partir de la perspectiva de 
género aplicada a la arquitectura y al urbanismo, aquí se analizan las dinámicas que poseen 
las mujeres y hombres que allí habitan, diferenciando sus movimientos en la ciudad, se toma 
en cuenta las necesidades que poseen estos habitantes debido al déficit de cobertura de 
equipamientos y espacio público. El proyecto se basa en la implementación de redes de 
proximidad, mediante las cuales se busca fortalecer la cobertura de servicios en el sector y la 
creación de espacios que incentiven la integración física y social del lugar, a través de 
planteamientos que estimulen un mejor uso del tiempo libre que posee la población con más 
permanencia en el lugar. Todo lo anterior, se logra mediante actividades de formación y 
emprendimiento generando nuevas dinámicas y oportunidades para el empoderamiento de 
mujeres y hombres desde los 16 años que quieren acceder a estos servicios en busca de una 
mejor calidad de vida. 
 
Palabras clave 
Género, educación y desarrollo, equipamiento, diseño arquitectónico, mejoramiento urbano, 
calidad de vida. 
 
Architecture with genre perspective: training and 
undertaking center 
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Spaces of relation and production of knowledge 
Abstract 
The project is developed in the town of Bosa, punctually in the El Recreo neighborhood. Be 
part of the reinterpretation and questioning of the functionality of the intervention sector, 
based on the theories developed from the perspective of gender applied to architecture and 
urbanism, here we analyze the dynamics that women and men have that they inhabit there, 
differentiating their movements in the city, taking into account the needs that these inhabitants 
have due to the lack of coverage of equipment and public space. The project is based on the 
implementation of proximity networks, through which it seeks to strengthen the coverage of 
services in the sector and the creation of spaces that encourage the physical and social 
integration of the place, through approaches that stimulate a better use of the free time that has 
the most permanent population in the place. All of the above is achieved through training and 
entrepreneurship activities generating new dynamics and opportunities for the empowerment 
of women and men from the age of 16 who want to access these services in search of a better 
quality of life. 
Key words 
Gender, education and development, equipment, architecture design, urban improvement, 
life quality. 
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Introducción  
El presente artículo se desarrolla con el fin de crear una base teórica que fortalezca la 
fundamentación y el planteamiento de la propuesta que se está trabajando en décimo semestre 
como proyecto de grado. Según Martínez, P. en el artículo El proyecto arquitectónico como 
problema de investigación (2013), “La investigación… aborda la relación de la arquitectura con 
su componente investigativo, estableciendo un camino, de los muchos posibles, para estructurar 
investigaciones en la práctica del diseño arquitectónico” (pg. 55). Este se realiza en conjunto, 
bajo la supervisión de los asesores de diseño, según el Proyecto Educativo del Programa (P.E.P 
2010 p.21) y teniendo como base la pregunta del núcleo, la cual a manera de directriz general se 
enfoca en ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto a la resolución de problemas de la sociedad, 
dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales?  
La investigación está enfocada en comprender el funcionamiento del sector de trabajo, 
obteniendo como resultado una propuesta basada en el análisis de falencias y oportunidades 
que posee el lugar de intervención. Se identifica la población más vulnerable y se integra la 
perspectiva de género como base teórica, siendo esta el punto de partida para el 
planteamiento del proyecto, teniendo como premisa base que la ciudad debe ser pensada 
para todas y todos. 
En los postulados teóricos de la perspectiva de género aplicado a la arquitectura y al urbanismo, 
se encuentran diversas reflexiones de cómo la ciudad está planteada de manera homogénea, 
donde no existe diferenciación alguna de las personas que la habitan, ya que se piensa como un 
conjunto funcional, según Gutiérrez, M. en su artículo Introducción a la arquitectura y el 
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urbanismo con perspectiva de género (2011)  afirma que “Todo funcionalismo implica, pues, 
simplificación y homogeneización” (Pg. 10), pasando por alto los distintos usuarios y el 
contexto en el que se desarrolla la sociedad. La ciudad es un conjunto heterogéneo compuesto 
por mujeres y hombres los cuales provienen de diferentes culturas, por esta razón poseen 
diversas percepciones, e interpretan de forma distinta su contexto, por lo cual varía el modo en 
el que se adaptan y se apropian de su entorno, transformándolo de acuerdo a sus necesidades y 
actividades. 
Tanto mujeres como hombres necesitan y tienen derecho a espacios en la ciudad que permitan y 
favorezcan el libre desarrollo intelectual y social de cada persona, evitando lugares que 
segreguen y discriminen; por el contrario, que fomenten el crecimiento de sus ideas, siendo 
estos una serie de escenarios multiculturales, donde se desenvuelve la vida de los habitantes en 
óptimas condiciones, según Casanovas, R. en su artículo ¿qué aporta la perspectiva de género al 
urbanismo? (2011) “es hacer posible que el derecho a la ciudad sea un derecho humano para 
todas las personas” (pg. 105). 
El lugar de intervención se encuentra ubicado en la localidad número 07 – Bosa, de la ciudad de 
Bogotá, UPZ n 85 Tintal Sur, ciudadela El Recreo. Es un sector periférico de la ciudad, que 
limita al sur con Soacha, al occidente con el río Bogotá, y en el sentido norte y oriente con los 
demás fragmentos de la localidad de Bosa. Es una de las zonas más recientes de la ciudad, por 
esta razón varios de sus sectores aún están en proceso de consolidación. El proyecto de 
ciudadela el Recreo nació como una iniciativa de Metrovivienda con el fin de crear un área 
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urbana compuesta por vivienda de baja densidad, permitiendo el acceso a proyectos tipo VIP y 
VIS a precios asequibles. 
Ciudadela el Recreo surge como un espacio anexo a la ciudad, el cual posee un planteamiento 
diferente del resto de la localidad. El acceso y salida del sector se dificulta debido a la 
incoherencia de sistemas de movilidad tanto vehicular como peatonal y no obedece a la 
densidad que presenta el resto de la localidad que no posee un sistema legible y ordenado, de 
modo que se compone por una serie de sub – estructuras diferentes que surgen a partir de 
soluciones espontaneas de conexión. 
Sumado a esto, la deficiente oferta de servicios  desintegran el sector, limitando el acceso de los 
habitantes a programas de asistencia social, cultural y de servicios, ya que fue pensado para 
solventar una única función, por esta razón cuenta con un déficit de infraestructura en cuanto a 
equipamientos y espacio público en óptimas condiciones, esto afecta las dinámicas de la zona, 
entendiendo así el sector como un ente individual y no como un conjunto articulador de ciudad. 
El sector se ve limitado por una serie de cuerpos de agua, los cuales se conforman por canales 
provenientes del rio Fucha que actúan como aislantes y barreras físicas que enmarcan y 
delimitan la zona, generando espacios perimetrales de contaminación e inseguridad. 
Internamente en el sector también existen barreras que rompen con la continuidad del mismo 
como los son las grandes áreas verdes compuestas por el parque metropolitano El Recreo y las 
mega manzanas, generando espacios inhabitados que segregan y fragmentan el sector 
convirtiéndose en foco de prácticas delictivas, como la drogadicción, el hurto, la intimidación a 
hombres y en la mayoría de los casos a mujeres. 
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Es un sector fragmentado, inconcluso, que posee mínima relación con el resto de la ciudad, ya 
que como afirma Burgess, R. en su artículo violencia y ciudad fragmentada (2008) la 
fragmentación residencial “se evidencia como solo una manifestación específica de un proceso 
mayor de fragmentación urbana que afecta a todo tipo de usos del suelo e infraestructuras y que 
está reestructurando las ciudades rápidamente, en particular aquellas más abiertas a las fórmulas 
del neoliberalismo global.” (Pg. 99). Por esta razón el proyecto se enfoca en la creación de 
espacios de relación social y física en el sector, donde se establezca una continuidad en el lugar, 
generando espacios donde sus habitantes convivan, logrando un cambio en la percepción de su 
entorno inmediato, ofreciendo diversas actividades mediante redes de proximidad  que impulsen 
la creación de nuevas dinámicas, como lo son la educación y promoción laboral de las personas 
que allí residen y permanecen gran parte de su tiempo sin emplear sus horas libres. 
La introducción de la perspectiva de género, no significa diseñar exclusivamente en pro de la 
mujer, es aportar una mirada distinta a la creación de una ciudad inclusiva, reflexionando sobre 
su diseño actual, el cual está pensado teniendo como referencia la dinámica del hombre, 
subestimando el rol de la mujer, y los demás habitantes, por esta razón se deben generar 
espacios teniendo en cuenta al usuario en su totalidad. Según Pérez, P. en su artículo 
Reformulando la noción de “Derecho a la Ciudad” desde una perspectiva feminista (2013) 
reconociendo la diversidad desde “la no neutralidad del espacio, ni en su experiencia, ni en su 
uso, ni en su construcción” (pg. 99), diferenciando la interpretación que cada uno tiene del 
entorno que recorre y habita, sin llegar a la discriminación, mediante usos inclusivos, que 
aporten al óptimo desarrollo en la ciudad de las y los que la habitan. 
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Problema 
Se identificó en el lugar de intervención que la población vulnerable, con menos 
oportunidades y con más permanencia en el sector es la mujer. El déficit de espacios en pro 
del desarrollo y resguardo de la misma, permitió la identificación de tres sectores principales  
de intervención, como son la formación, el desarrollo micro empresarial y la protección.  
La propuesta va enfocada a la creación de espacios que faciliten el desarrollo y buen uso del 
tiempo libre de las personas que allí habitan, haciendo énfasis en la mujer. ¿Qué hacen ellas 
en su tiempo libre?, ¿Por qué no hacer de ese tiempo libre un tiempo productivo?, este 
proyecto no solo favorecerá a una población en específico, sino a todas las personas del 
sector, ya que la propuesta va dirigida a todo tipo de usuario, buscando la creación de 
entornos inclusivos. 
Objetivos 
General 
Desarrollar un modelo urbano, arquitectónico y tecnológico basado en teorías acerca de la 
perspectiva de género, logrando entornos más equitativos para mujeres y hombres, teniendo 
en cuenta cada una de sus necesidades y su modo de actuar en la ciudad. 
Específicos 
1. Desarrollar espacios que fomenten y respalden la formación, el emprendimiento, la 
creación de nuevos proyectos de negocio y micro empresas para el progreso de las y 
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los habitantes del sector, mediante redes de proximidad que faciliten el acceso a 
dichos programas y la conciliación de tiempos entre sus actividades cotidianas.  
 
2. Generar espacios colectivos a partir de las diferencias de sus habitantes creando 
lugares de comunicación, producción de ideas y conocimiento, que fomenten el 
encuentro cultural y el papel de los diferentes actores sociales en la comunidad. 
 
3. Establecer un punto de referencia en el sector que actúe con articulador urbano, que 
cambie la percepción del lugar, vinculando de esta manera las áreas fragmentadas y 
reduciendo los espacios baldíos que son foco de inseguridad para los habitantes de la 
zona. 
Hipótesis 
La homogenización del usuario, condujo a la creación de espacios repetitivos sin variación en 
sus funciones, fragmentados y desvinculados de la ciudad, dificultando el acceso de sus 
habitantes a servicios básicos que deben funcionar conjuntamente, garantizando un óptimo 
desarrollo de su calidad de vida. 
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Metodología 
El sector de trabajo fue escogido por la Facultad de Diseño para llevar a cabo proyectos 
relacionados con programas recreo-deportivos o culturales, teniendo como base un contexto 
existente con usuarios reales y problemáticas tangibles. 
La metodología empleada para realizar esta investigación, se realizó mediante medios 
cualitativos, realizando una interpretación del sector desde una escala mayor a una menor, 
entendiendo cómo se relaciona el lugar de intervención en la escala metropolitana, zonal y local. 
Igualmente se establecen las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector, lo 
cual posteriormente, condujo a la creación de una pregunta basada en los problemas percibidos 
en la zona, que es la directriz del proyecto y a unos objetivos generales y específicos que 
sustentan la toma de decisiones con respecto a los diseños planteados. 
Para la correcta comprensión y análisis del lugar, se llevó a cabo una serie de procesos que 
partían desde la delimitación del área de intervención, la lectura técnica del lugar y la 
comparación de información obtenida mediante visitas de campo y charlas con la comunidad. 
En este punto se consideran las problemáticas reales, estableciendo así un problema que 
delimitara y direccionara el alcance del proyecto, tanto urbano como arquitectónico y por 
consiguiente, el desarrollo constructivo. Como se menciona en el libro Metodología de la 
investigación de Hernández Sampieri, según Labovitz y Hagedorn (1981), “cuando una persona 
desarrolla una idea de investigación debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se 
ubica la idea”. (Pg. 26) 
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           Contexto nacional         –      contexto departamental       –         contexto urbano 
 
 
 
                         Localidad                   –                UPZ                –               Barrio     
Figura 1 diagrama de intervención desde el contexto macro a uno micro - Fuente imagen: elaboración propia.  
 
El primer paso fue delimitar el área de intervención, la cual corresponde a lo que se encuentra a 
lo largo del Parque Metropolitano El Recreo, estableciendo un polígono perimetral que abarca 
desde la CRA 92 hasta la CRA 106-A en sentido S – O / N- Occ, y desde la Calle 63 S hasta la 
Calle 75 A S en sentido S - Occ / N – O. Este es el punto de partida para el análisis urbano 
general del sector, dando inicio a su interpretación desde una escala macro a una micro. 
Se dio apertura al proceso de análisis de lugar con un diagnóstico inicial, el cual se obtuvo de la 
revisión de planos y demás información que ofrecían las entidades encargadas del desarrollo de 
sector, como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Bosa, y la Secretaria de 
ambiente. Se generó una base de datos que proporcionó un acercamiento inicial al lugar, 
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estudiando el sector desde las diferentes estructuras que lo conforman, ecológica, movilidad, 
usos y equipamientos. Posterior a la recopilación de datos, se procedió a realizar una visita de 
campo con el fin de hacer una comparación de la información recolectada y corroborar su 
veracidad con lo existente en el lugar de trabajo, otro de los propósitos de la visita al lugar fue 
interactuar con sus habitantes, y observar las dinámicas de las personas en distintos días de la 
semana, (sábado, domingo y lunes). 
Uno de los métodos de recopilación de información en el lugar de trabajo fue la realización de 
entrevistas a diferentes habitantes en los 3 días de visita: madres, abuelas, adolecentes, y 
policías que patrullan el área de intervención, donde se les realizaron preguntas relacionadas con 
el sector en cuanto a seguridad, acceso a servicios, espacio público, las falencias y 
oportunidades percibidas. Todo lo anterior, mediante la implementación de lo que se conoce 
como un laboratorio social, ya que como menciona Bolaños, J. (2014) en su artículo 
Caracterización del modelo de aprendizaje a partir de laboratorios de diseño con énfasis en 
factores sociales: “la implementación de este proceso puede ser entendido como el lugar de 
experimentación, de trabajo y de producción, en el que la academia y la comunidad se asocian 
con el propósito de interpretar y resolver, mediante la mutua cooperación, los problemas del 
lugar en los que la comunidad habita” (pg. 28). A partir de lo encontrado se desarrolló un plano 
sensorial de acuerdo a la percepción personal que cada estudiante obtuvo del lugar después de la 
visita de campo, identificando los lugares más inseguros, contaminados, los focos de actividad y 
encuentro de las personas, la infraestructura, los servicios y equipamientos que allí se 
encontraban. 
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De acuerdo a la información recopilada, se procedió a realizar la digitalización de los planos y la 
consignación de los datos recopilados, para dar paso al planteamiento problémico del proyecto 
el cual surgió a partir de una serie de necesidades y usuarios específicos que se encontraron en 
el lugar delimitando el alcance del proyecto y los conceptos básicos de intervención. 
 
Figura 2: explicación de temáticas urbanas Fuente imagen: elaboración propia 
Resultados 
Tal como se mencionó en la metodología, los resultados obtenidos se han organizado en 
concordancia a tres ejes de estudio como se expresan en el problema de trabajo el cual es: La 
carencia de espacios enfocados a la formación, capacitación y resguardo de la población con 
mayor permanencia en el sector del Recreo Bosa: La Mujer. El proyecto busca la creación de 
espacios que solventen las necesidades mencionadas en el problema planteado, mediante la 
articulación de funciones que respondan a una condición de apertura, relación y continuidad, 
con el fin de mitigar la inconexión, tanto física como social del lugar.  
Se parte desde una propuesta a escala macro, la cual incluye todo el polígono de intervención, 
mediante la revitalización de la trama urbana existente, usando los centros de manzana actuales 
proponiendo corredores de actividades que revitalicen los pasos entre manzanas dándole 
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continuidad a los recorridos generando usos focales que sean itinerantes y generen ciclos de 
actividades que desencadenen cambios y movimientos en el barrio. Ya que como menciona 
Muxi, Z. en su texto La mujer en el espacio público urbanismo con perspectiva de género 
(2011), “el urbanismo no es neutro, al conformar un espacio urbano se dan prioridades… la 
ciudad es un espacio de socialización compartido”. 
Abstraccion propuesta de consolidacion red urbana existente 
Figura 3: localización y modificación centros d manzana - Fuente Imagen: elaboración propia  
 
Se planea intervenir el parque mediante el refuerzo de actividades existentes 
complementándolas con otras en las que se crucen las dinámicas de los centros de manzana, se 
busca generar espacios con funciones intercaladas donde las prácticas deportivas, comerciales y 
de permanecía, se encuentren distribuidas de manera equitativa revitalizando los puntos más 
críticos del parque, como lo son las zonas de los extremos, mejorando la experiencia en el lugar, 
haciendo referencia a lo que dicen Valdivia, et al, en la publicación de Espacios colectivos para 
la vida (2017), “se deben proponer medidas para que todas las personas independientemente de 
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su género, edad, origen, etc, puedan sentirse libres al utilizar los diferentes espacios tanto 
domésticos como comunitarios y públicos.” (pg.13) 
Parque como punto receptor de funciones  
Figura 4: explicación intervención del parque - Fuente imagen: Elaboración propia             
Se propone ligar los cuerpos de agua al espacio urbano creando un sistema de movilidad 
alternativo, donde los habitantes puedan relacionarse y entender que estos elementos urbanos 
hacen parte de su entorno y como se pueden transformar en puntos de relación, ya que como 
afirma la CEPAL en el documento Ciudad y relaciones de género (1999) 
"Hacer ciudad" es construir espacios para la vida. Los ciudadanos y 
ciudadanas necesitan reconocer-(se) en la ciudad, recorrer lugares y encontrarse, entender sus 
trayectos, tener referencias físicas y simbólicas, espacios con identidad y valor social.” (p.29), 
por esta razón estos espacios garantizan el enriquecimiento de este el fragmento de ciudad, ya 
que hacen énfasis en la creación de áreas de encuentro donde se relacionan directamente los 
diversos actores que allí se relacionan. 
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Después de establecer las primeras directrices del diseño urbano en su ámbito general, se 
procede a estudiar la implantación del proyecto puntual, estrategias como la implementación de 
centro – periferia, los procesos de consolidación urbana y recuperación de espacios sin vida, se 
convirtieron en la premisa inicial del planteamiento junto con criterios complementarios que se 
tuvieron en cuenta para realizar la implantación como lo son los tres ejes de actuación: 
formación, emprendimiento y protección, junto con el área de cobertura de cada equipamiento y 
el equilibrio de funciones que estos generen en el sector.   
De acuerdo a lo estudiado y analizado previamente, se establecieron los temas de trabajo, se 
propuso la elaboración de dos equipamientos que como se mencionaba antes, uno responde a 
procesos de consolidación urbana y el otro, hace referencia al manejo de áreas periféricas, 
teniendo como eje central el parque El Recreo, ya que mediante la implementación de estos se 
busca unificar el sector, disminuir las barreras que lo fragmentan, descentralizado los puntos 
focales de actividad con el fin de recuperar espacios y establecer más movimientos y dinámicas 
en el lugar. El proyecto de consolidación responde a lo que se conoce como Casa Refugio, el 
cual tiene una connotación de privacidad y resguardo, haciendo referencia al eje temático de 
protección; por el contrario, el segundo proyecto el cual es un centro cívico responde a un 
contexto periférico, ya que se relaciona con los dos ejes temáticos restantes como lo son la 
formación y el emprendimiento. 
Los proyectos parten de la re-creación y la creación de espacios, debido a que los puntos de 
implantación de cada uno presentan una connotación diferente. La casa refugio se encuentra en 
un espacio con una arquitectura previa; por esta razón, se parte del concepto de re – creación, 
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retomando espacios intervenidos y transformándolos en puntos relevantes para la comunidad. El 
proyecto del centro cívico se desarrolló en un espacio residual del sector que desarticulaba su 
continuidad física, y generaba espacios vacíos que eran foco de contaminación e inseguridad, 
siendo este un proyecto mediador que busca entrelazar el sector partiendo de un área sin 
intervención e implementado la creación de espacios. El diseño se organizó bajo los parámetros 
de implantación, conexión, continuación, concentración, revitalización y la implementación de 
nuevos usos que dinamicen el sector, por esta razón el proyecto se enfoca en cumplir estas 6 
directrices de actuación, ya que cada una posee relevancia en la propuesta, haciendo del 
proyecto un planteamiento integral.  
 
 
 
 
 
Figura 5: estrategias urbanas -Fuente imagen: Elaboracion propia.  
El proyecto se encuentra localizado en la zona Noroccidental del sector, en uno de los lotes 
residuales del lugar, que no tiene norma ni limitaciones de intervención, ya que no está 
consolidado. Posee a su vez ciertas determinantes físicas que condicionan el diseño, como lo es 
su contexto, ya que es singular y se rige bajo un orden a través de estructuras ortogonales que se 
disuelve con la aparición de grandes espacios que lo fragmentan y generan  barreras, y espacios 
inconexos. Por lo anterior el emplazamiento del proyecto es el punto base de su correcto 
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funcionamiento, ya que se establece la relación directa con el lugar y como menciona Triana. C. 
en el libro Aprendizaje Composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura (2015) “el 
emplazamiento del lugar corresponde a la reinterpretación de la arquitectura existente 
entendiendo el lugar como punto de partida y determinante principal de implantación”. Posterior 
al emplazamiento resultante de la interpretación del lugar junto con sus componentes físicos y 
sociales se procedió a realizar un primer esbozo de implantación mediante el cual, se busca 
responder al contexto actual, estableciendo una relación formal con el lugar, de acuerdo a la 
función del proyecto que responde a una condición de apertura, pero a la vez de control.  
El uso de tipologías arquitectónicas permite dar un paso inicial para la correcta resolución del 
proyecto mediante el uso de bases consecuentes que responden a ciertas necesidades formales y 
funcionales. Por esta razón se busca plantear un diseño espacial que facilite la práctica de las 
actividades correspondientes al proyecto, complementándolas con una serie de dinámicas 
adicionales. La tipología que se estudió inicialmente fue la de tipo U, la cual tiene una condición 
de privacidad pero a la vez de apertura.  
 
 
 Figura 6: tipologías - fuente imagen: elaboración propia  
La implantación se logró a través del establecimiento de ejes ordenadores, los cuales fueron el 
resultado de trazar las tensiones existentes en el lugar, creando una trama a manera de rejilla que 
sirviera como principio de implantación y diseño, ya que como afirma Triana. C en el libro 
aprendizaje Composición y emplazamiento en el proyecto de arquitectura (2015), “esta 
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ubicación del lugar particulariza el tipo arquitectónico y lo especifica en un hecho u objeto 
arquitectónico” (p.118). El proyecto se planteó inicialmente para dos funciones específicas, las 
cuales fueron complementadas con actividades anexas que faltaban en el sector, enriqueciendo 
el proyecto. Debido al carácter del proyecto y su influencia en el lugar se propuso la creación de 
un CENTRO CIVICO, según Sampedro. N, Altuna, A. en su artículo Los centros cívicos como 
utopía integradora de la ciudad: el caso de Vitoria y Gasteiz (1999) se conocen como “lugares 
fundamentales de encuentro entre los individuos y de éstos con la comunidad, prestando 
atención especial a aquellas personas o grupos en situación de riesgo”, (pg. 170) este 
planteamiento se amolda a los ideales del proyecto generando espacios para la comunidad, que 
sean permeables y permitan la realización de actividades simultáneas. Cuando se hace referencia 
a un centro cívico, se hablan de espacios multifuncionales, los cuales aportan a un crecimiento 
colectivo creando zonas de relación para la comunidad.  
Con el fin de generar dinámicas espaciales, descentralizando las funciones de un solo punto, se 
tuvo como referente conceptual el Mat Building que según Coll, J. en su artículo Mat-Building 
(2011) “identificaba bajo este término una estructura cuyo orden se basa en tres parámetros: 
interconexión, patrones de asociación estrechamente ligados y posibilidades para crecer, 
disminuir y cambiar. Se trata de edificios de extensión horizontal (Shadrach Woods los llama 
groundscraper)” (pg. 30). Con base en esto, se planteó la modificación las tipologías, mediante 
estrategias que responden a la dilatación y compresión de su estructura sin perder su principio 
de orden, estableciendo jerarquías espaciales y funcionales, creando un circuito didáctico que 
genere movimiento y relación mediante espacios conexos que se articulen  y entrelacen el sector 
mediante recorridos en los que se propicien juntas y acontecimientos. Como afirma Such, R, en 
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su artículo Leer un mat-building. Una aproximación al pensamiento de los Smithson (2011) 
estas estructuras tienen “la capacidad de producir un paisaje en sí mismo” (pg. 3) 
Desplazamiento A                                                 2. Desplazamiento B                                          3. Final 
 
Figura 7: modificación de tipología - Fuente imagen: elaboración propia  
Posterior a la modificación formal de la tipología establecida y la realización de movimientos 
horizontales desplazando y generando aperturas espaciales, se procedió a liberar el nivel 0.00 en 
algunos sectores del proyecto como estrategia de articulación de espacios en diferentes niveles, 
creando más áreas de relación y dándole un carácter de permeabilidad a este nivel, permitiendo 
la continuidad visual entre los usuarios del proyecto, generando áreas de paso y conexión donde 
se articula el contexto. 
Se establecieron jerarquías espaciales y funcionales donde se implementaron las actividades 
principales del proyecto, sumando espacios de desarrollo y fomento cultural como social; se 
complementa así el programa que debe cumplir con lo que se conoce como centro cívico. Las 
funciones complementarias responden a usos públicos como lo son salones comunales 
bibliotecas, salas digitales, salones de prácticas teatrales, danza y música, restaurantes,  
cafeterías, cerrando el ciclo de actividades con un auditorio mediano que permita la realización 
de diversas actividades culturales, educativas y empresariales. 
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Se realizó una segunda modificación generando espacios deprimidos en los cuales se desarrollan 
parte de las actividades complementarias, se establece una relación multinivel, mediante el 
juego de alturas y el uso de vacíos que conectan los espacios de forma vertical, propiciando la 
aparición de zonas que generen diferentes relaciones y percepciones tanto formales como 
sociales.  De esta manera se generan espacios porosos que permiten el movimiento del usuario 
sin establecer barreras físicas dentro del complejo con múltiples ingresos, permitiendo el acceso 
de todo tipo de población a los volúmenes planteados, ya que permite establecer relaciones y 
generar espacios de paso seguros para las personas del sector sin interrumpir las actividades 
principales que allí se realizan.  
 
Liberación del cero   -   Jerarquías espaciales - Espacios públicos conexos   -   Espacios 
deprimidos 
Figura 8: estrategias arquitectonicas - Fuente imagen: Elaboracion propia.  
Cada volumen jerárquico tiene su función específica, en el edificio de formación se proyectaron 
áreas de estudio individual y colectiva, espacios de relación para los usuarios, en el edificio de 
promoción laboral, se plantearon espacios enfocados a la apertura de oportunidades laborales, 
oficinas, espacios de trabajo colaborativo, áreas de capacitación y espacios de trabajo individual, 
donde los habitantes emprendedores tengan sus lugares propios de trabajo, sin alejarse de sus 
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hogares. Estos espacios se complementan con otro volumen jerárquico que tiene un uso 
específico, como lo es el auditorio que posee una capacidad de 250 personas y salas de 
conferencia, el cual se presta para realizar actividades relacionadas con ambas funciones 
principales y como espacio que fomenta el desarrollo cultural del sector. 
En el ámbito constructivo el proyecto fue pensado desde una escala macro a una micro con una 
serie de estrategias urbanas generales y arquitectónicas puntuales, integrando los procesos 
técnicos al urbanismo se plantearon estrategias relacionadas con el aprovechamiento de las 
superficies en cuanto a materiales, captación de agua  y control ambiental. Se emplearon 
materiales provenientes de procesos naturales, como el adoquín, madera, y de procesos 
industriales como cementos, rejillas plásticas o metálicas y concretos absorbentes, que no 
impermeabilizan completamente el suelo, permitiendo el paso de agua y evitando 
estancamientos que generen daños a futuro, ya que estas grandes zonas verdes sirven como 
espacio receptor de aguas lluvias.  
Los procesos y los materiales mencionados anteriormente se implementaron en los distintos 
escenarios urbanos propuestos en el proyecto, tanto en el parque como las alamedas y en el 
proyecto puntual. Estos conectan el sector peatonalmente. Sumado a esto, se implementó el uso 
de especies arbóreas endémicas de la zona como lo son el chicalá, el siete cueros, y cerezos para 
no generar fuertes impactos ambientales, con el fin de generar barreas ambientales diseñadas 
que controlen la contaminación física y sonora en el lugar, junto con la diversificación de la 
estructura ecológica del sector, generando micro climas que favorezcan el confort de los 
habitantes. Para la recolección de aguas en los espacios urbanos se plantearon una serie de 
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drenajes en las zonas duras dispuestos a una cierta distancia, proyectando sistemas de captación 
alternativos que disminuyan la carga a los cuerpos de agua existentes, estableciendo puntos de 
recolección de aguas lluvias como reservas para limpieza y riegos. 
El sistema estructural debe responder al diseño arquitectónico respaldando su concepto y el 
planteamiento original de los espacios, por esta razón se implementó el uso de una estructura 
mixta la cual responde a las necesidades estructurales del proyecto. Inicialmente se propuso un 
sistema de cimentación mediante zapatas junto con un mejoramiento de suelo, ya que el 
proyecto no excede los cinco pisos. Se usó estructura en concreto en el nivel -4.50 m, con el fin 
de emplear una estructura más compacta que resista las cargas superficiales y las propias del 
sótano, sumado a esto se implementó un sistema de muros de contención perimetrales los cuales 
consolidan el lugar y anclan las diversas estructuras que se generaron a partir de dilataciones 
debido al tamaño del proyecto. 
En el nivel -4.50 m se propuso un sistema de recolección de aguas perimetral y sectorizado 
internamente en la planta del sótano, con el fin de evitar posibles inundaciones, dirigiendo el 
agua recolectada hacia un sistema de almacenamiento de tanques distribuidos en varios puntos 
del proyecto. Todo lo anterior debido a la gran capacidad de captación de agua, con el fin de 
suplir servicios como riegos y limpieza en los distintos niveles, aportando al desarrollo 
ambiental del proyecto. 
A partir de la cota cero, se genera una variación estructural, empleando acero como base 
estructural de los edificios, con el fin de generar luces más grandes con el uso de menos 
estructura. Se emplea luces máximas de 20 metros disminuyendo así los elementos estructurales 
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que se encuentran en el nivel 0.00, permitiendo espacios fluidos  transformables. En cuanto a los 
materiales usados en la fachada de los edificios, se pensó emplear elementos traslucidos que 
permitieran la relación visual entre los espacios internos y externos respondiendo al concepto de 
relación y continuidad. Se maneja en el exterior un sistema de doble fachada con el fin de 
generar espacios intermedios de ventilación, estableciendo un colchón térmico, control de 
temperatura, el paso de luz solar, disminuyendo el uso de energía artificial, fomentando el 
confort interno de los espacios y aportando al desarrollo ambiental del proyecto. 
Discusión 
Al ser un sector reciente en la ciudad, presenta un sistema característico en cuanto a su 
estructura física y social. Tanto en el diseño urbano como arquitectónico, se plantean estrategias 
de cohesión social para solventar las deficiencias que estos presentan. Se focaliza en 
implementar nuevas funciones en el lugar de trabajo, las cuales se relacionan principalmente con 
la formación, el empoderamiento, la protección de las y los habitantes del sector. La 
implementación de esta base teórica, que no se había trabajado con anterioridad, permitió 
interpretar el sector de una manera distinta, desde una perspectiva más humana y social, 
evitando caer en juicios de valor superficiales, interpretando los distintos movimientos de 
hombres y mujeres en el lugar y como se convierten en generadores de espacios, identificando 
que cada población tiene un rol y una dinámica distinta. Se busca sintetizar los postulados de la 
perspectiva de género, traduciéndolos en espacios que evoquen la equidad social y el acceso a 
servicios. 
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Actualmente, la perspectiva de género es un tema álgido en la sociedad, debido a todo el 
movimiento que desarrolla en la actualidad, con el fin de lograr el acceso a los derechos 
individuales y colectivos, resaltando el papel de la mujer debido a la invisibilización a la que ha 
sido sometida. Se evita la percepción del usuario de forma homogénea y la generalización de  
sus necesidades, permitiendo así el correcto planteamiento del proyecto y estableciendo una 
serie de directrices que busquen solventar las necesidades espaciales de forma equitativa. La 
introducción de esta teoría a la ciudad actual es compleja, ya que se presenta como una 
condición utópica en sectores consolidados, los distintos acercamientos que se han realizado, 
son el resultado de intervenciones puntuales realizadas en pequeños puntos poblacionales 
creando imaginarios colectivos.  
La implementación de centros cívicos responde inicialmente a la creación de espacios de 
comunidad, la cual es su premisa principal, estos centros tienen una connotación histórica y su 
función de acuerdo a su carácter e influencia social, la desaparición de estos centros cívicos 
genera disminución en las dinámicas sociales y la perdida de relación, la cual se suple con otra 
serie de actividades. En la ciudad de Bogotá, los espacios para el encuentro social son muy 
pocos y poseen un límite de funciones y áreas por esta razón se dificulta el acceso de la 
comunidad a estos espacios. Existe un desequilibrio en la cobertura de estos proyectos, ya que 
muchos de ellos se encuentran concentrados en ciertas zonas, dejando a varios sectores de la 
ciudad desprovistos de estas funciones, generando inequidad en el acceso a espacios de 
desarrollo social. 
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Por esta razón, el crear espacios con diversas funciones de un mismo lugar que se 
complementen entre sí, refuerza el carácter de lo que se conoce como equipamiento, generando 
espacios donde se propicie la integración de la comunidad y se encuentren áreas donde se 
desarrollen las diferentes actividades proyectadas logrando que cada una tenga su espacio, pero 
a la vez exista una relación con las demás funciones del lugar donde los habitantes realicen 
diferentes rutinas, donde se establezcan diferentes experiencias ya que como menciona Ospina, 
D. en su artículo el diseño de experiencias (2013) esta,  
dependerá de la forma en que una persona interactúa con un producto entendido como 
conjunto, al menos tres componentes principales se pueden distinguir en las experiencias 
de producto (Desmet y Hekkert, 2007; Hekkert, 2006): 1) la respuesta estética que se 
caracteriza por sentimientos de placer o no, que se basan en la percepción sensorial del 
objeto; 2) la persona trata de entender cómo un producto debe ser operado o vivido; 3) la 
persona le atribuye expresiones simbólicas, semánticas u otros significados connotativos. 
Juntos, estos componentes forman la experiencia global del producto. (p. 80) 
En la ciudad de Bogotá existen muy pocos espacios que tienen esta connotación, uno de 
ellos es la Universidad Nacional, la cual es de carácter metropolitano. Se enfatiza en una 
serie de escenarios y espacios que propician la integración cultural y el desarrollo 
académico y deportivo, no solo de sus usuarios y estudiantes, sino también del resto de los 
habitantes de la ciudad. Planteamientos de arquitectos como Karl Brunner y Rem Koolhas 
se llevaran a cabo en la ciudad, el diseño de dos centros cívicos uno en la Universidad de 
los Andes y el otro en el proyecto de la renovación del CAN, uno de ellos enfocado en 
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complementar las funciones de la Universidad, y el otro complementando el área 
empresarial de la ciudad, se convertirán en espacios que ofrecen diversas funciones en un 
mismo lugar, creando entornos particulares que se anclan entre sí pero a su vez crean 
experiencias singulares en su interior. 
De acuerdo a lo anterior, se entiende como un equipamiento no debe focalizarse en una sola 
función sino expandir su oferta de acuerdo a las necesidades de las personas del lugar; por 
esta razón, el proyecto planteado en la Localidad de Bosa en la ciudadela El Recreo cumple 
con lo establecido, ya que en él se concentran una serie de funciones distintas que se 
complementan, creando un espacio cuyas actividades principales van destinadas a una 
población específica, pero sin coartar o limitar el acceso a los demás habitantes del lugar 
para hacer uso de las actividades complementarias. Busca igualmente entrelazar el sector 
recuperando áreas baldías que se perciben como espacios inseguros, cambiando la 
connotación de estos, mediante modelos arquitectónicos capaces de cambiar, como 
menciona Such, R. en su artículo mat-building (2011) “mediante estructuras densamente 
entretejidas que, si bien cargaban al proyecto de una gran interioridad, favoreciendo la 
asociación y la interrelación entre sus partes, por otro lado poseían la capacidad de crecer… y de 
producir un paisaje en sí mismo” (pg. 3), con el fin de lograr mediante el diseño y el 
programa funcional del proyecto, la recuperación de lo que se conocía como Centro Cívico 
en Bogotá no poseen gran relevancia y los pocos que existen no cuentan con las 
instalaciones ni prestan las funciones que estos deben ofrecer a la comunidad. Este diseño 
se basa en lo que menciona Coll, J. en su artículo Mat-Building (2011) “mediante tomas de 
decisiones frente a una actitud más estereotómica, de excavación, aparecen unos proyectos de 
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carácter más tectónico, de estructuras ligeras” (pg. 30), esto permite una serie de niveles en los 
que se establecen distintas experiencias, creando un espacio singular en un entorno homogéneo, 
pero que a su vez se relacionan haciendo del proyecto parte del contexto sin romper ni afectar el 
orden del lugar.  
El diseño del centro cívico en El Recreo Bosa encierra una serie de funciones enfocadas al 
desarrollo de la comunidad, en los ámbitos sociales, culturales y educativos, y se convierte 
en un espacio integrador, según Sampedro. N, Altuna, A. en su artículo Los centros cívicos 
como utopía integradora de la ciudad: el caso de Vitoria y Gasteiz (1999) “un conjunto de  
equipamientos de carácter colectivo… tanto por ser propiciadores de la organización 
espontánea de la vida comunitaria, como por las posibilidades que ofrecen de satisfacer las 
necesidad des de la población, a través de una política de redistribución social”. (pg. 164).  
Retomando lo mencionado inicialmente, en cuanto a la teoría de la perspectiva de género, 
quizá el punto más importante de la introducción de esta temática en la arquitectura no es 
solo visibilizar a la mujer como actor relevante en la ciudad, sino también a las demás 
personas que interactúan allí, valorando el rol que desempeña cada individuo e integrando 
sus actividades y necesidades, entendiendo que la ciudad posee usuarios diferentes, que no 
todos se relacionan en ella y con ella de forma homogénea. Se ha evidenciado que los 
errores del surgimiento de las ciudades donde el rol del hombre era el único tomado en 
cuenta como base del desarrollo de las mismas simplificando la urbe, simplificándola a una 
serie de movimientos punto a punto, el cual no favorece a la mujer debido a su carga 
excesiva de actividades, generando ciudades que le daban la espalda convirtiéndose en 
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entornos hostiles donde prevalece la inseguridad, la falta de oportunidades y la inequidad. 
Por esta razón Falú, A. en su artículo Ciudad y violencias de género (2009) establece allí que “el 
derecho de las mujeres a la ciudad, presente en distintos foros internacionales desde la década de 
los noventa, refiera al derecho a vivir en ciudades más equitativas, democráticas e inclusivas.” 
(Pg.16)   
Por lo anterior es necesario incluir la perspectiva de género en la arquitectura, ya que no 
solo busca darle su lugar a la mujer en la ciudad y reconocerla como desarrolladora urbana, 
sino entender la ciudad desde el usuario, siendo conscientes de la diversidad poblacional, 
según Ana Falú en su artículo violencias y discriminaciones en las ciudades (2009) “ayuda 
a visibilizar las diferencias entre ser hombre y ser mujer, distinciones presentes en las 
construcciones sociales y culturales, a partir de las cuales se definen conductas y valoraciones 
marcadas por la diferencia de sexos”. (Pg.16)  
Conclusiones 
La introducción de la perspectiva de género en la arquitectura permite una visión global de esta 
refiriéndose al usuario tanto mujeres como hombres, siendo ellos el punto de partida del proceso 
de diseño, como generadores de entorno favorables generando relaciones más próximas entre 
usurario y diseñador. 
Una de las virtudes de la introducción de la perspectiva de género en la arquitectura y el 
urbanismo es la visibilizacion de la mujer en el entorno, como sus movimientos en la ciudad y 
actividades extra no concuerdan con lo que ofrece la ciudad a sus numerosas habitantes, 
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generando relaciones hostiles entre la mujer y el medio que la rodea, ya que la ciudad la limita y 
le dificulta el acceso a espacios seguros y oportunidades de desarrollo. 
La ciudad debe funcionar como una serie de conjuntos que se articulan entre sí, permitiendo el 
acceso a todo tipo de servicios a sus habitantes, estableciendo redes de cercanía para evitar 
desplazamientos innecesarios lo cuales desencadenan en barreras e impedimentos para el 
correcto disfrute de la ciudad para mujeres y hombres, por esta razón estos servicios se deben 
encontrar en la ciudad de forma descentralizada que respondan a un área de cobertura específica 
y que solventen las necesidades de los usuarios que harán uso de ellos. 
La ciudad posee un déficit de infraestructura y en espacios equitativos para hombres, mujeres, 
niños y niñas, vulnerando su derecho a la ciudad, limitando su desarrollo, por esta razón se 
deben estudiar las necesidades que posee la comunidad a la cual va dirigida el proyecto con el 
fin de realizar planteamientos coherentes a nivel local que establezcan núcleos de funciones a lo 
largo de la ciudad. 
La reincorporación de los centros cívicos como equipamientos complementarios es importante, 
ya que es un espacio completo que posee distintas funciones que se relacionan entre sí, donde se 
prestan diversos servicios de atención y ayuda a comunidades vulnerables, creando espacios 
abiertos a todos los ciudadanos, evitando todo tipo de discriminación y limitación. 
Ver la arquitectura con un enfoque más cercano al usuario, la transforma de elemento estético a 
un elemento que evoque la construcción social y física del sector. En el diseño se debe fortalecer 
mucho más el carácter colectivo de los espacios, jugando un poco más con el entorno 
identificando como la arquitectura evoca ese carácter de comunidad evitando espacios done se 
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pueda generar posible segregación de funciones estableciendo secuencias en el espacio público 
que ayuden a consolida el sector. 
Se deben fortalecer los planteamientos urbanos, llevando a cabo un mejor desarrollo de las ideas 
propuestas, ya que el planteamiento es coherente y estable, por esta razón retomar la temática en 
un futuro permitirá ahondar aún más en los temas trabajados como lo son movilidad, temas de 
interés ecológico y tecnológico. 
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